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El presente trabajo de investigación es de tipo experimental, pre-experimental; cuyo 
objetivo general es determinar la capacidad de disminución de Manganeso y Hierro 
mediante el proceso de remoción utilizando la planta de tomate, con la finalidad de 
recuperar la calidad del agua del canal Esperanza Alta utilizado para el riego en 
diferentes cultivos en Huaral. La eficiencia de disminución de los parámetros ya 
mencionados se evaluó mediante la concentración que ha sido removida al pasar 
las semanas, y comparando la germinación y crecimiento de plantas de tomatillo 
en dos macetas con la misma cantidad de semillas, una regada con el agua tratada 
y otra con el agua del canal sin tratar. Los datos recolectados en campo y 
laboratorio, fueron procesados en Excel y SPSS, posteriormente analizados. Se 
utilizó estadístico T de Student y F de Fisher para distribución normal de la muestra, 
homogeneidad y comparación de medias. Se tuvo como resultado una eficiencia 
de remoción alrededor de 60 % excediendo la remoción para Hierro y mayor al 60% 
excediendo la remoción para el manganeso; reduciendo de tal manera el agua 
tratada a un nivel que no sobrepasa el estándar de calidad ambiental para agua de 
riego (DS N° 015-2015-MINAM); En estos Parámetros cumpliendo así los objetivos 
planteados de manera satisfactoria. 
 





The present research work is experimental, pre-experimental; Whose general 
objective is to determine the reduction capacity of Manganese and Iron through the 
process of stir using tomato, in order to recover the water quality of the Esperanza 
Alta channel used for irrigation in different crops in Huaral. The reduction efficiency 
of the parameters mentioned above was evaluated by the amount of concentration 
that has been stir over the weeks, and comparing the germination and growth of 
tomatillo plants in two pots with the same amount of seeds, one irrigated with water 
Treated and another with untreated canal water. The data collected in the field and 
laboratory, were processed in Excel and SPSS, later analyzed. Student's t-statistic 
and Fisher's F were used for normal sample distribution, homogeneity and mean 
comparison. It resulted in a phyto-accumulation efficiency of about 60% for Iron and 
greater than 60% for manganese; Thus, reducing the treated water to a level that 
does not exceed the environmental quality standard for irrigation water (DS N ° 015-
2015-MINAM); Thus fulfilling the objectives set out satisfactorily.   
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